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Abstract 
 
Pelancongan berasaskan komuniti adalah pelancongan yang bertujuan mencapai 
pembangunan lestari agar komuniti luar bandar dapat meningkatkan taraf hidup mereka 
tanpa merosakkan alam sekitar. Sabah merupakan salah sebuah negeri yang terkenal 
dengan tarikan pelancongan berasaskan budaya dan alam sekitar di Malaysia. Negeri ini 
mempunyai lebih daripada tiga puluh etnik suku kaum yang kaya dengan seni dan 
kebudayaan masing-masing, antaranya ialah suku kaum Bajau Ubian. Kawasan kajian ini 
dijalankan di Pulau Mantanani kerana keunikan komunitinya yang hampir seratus peratus 
adalah daripada suku kaum Bajau Ubian. Pulau Mantanani adalah sebuah pulau yang 
kaya dengan keindahan alam semula jadi manakala komuniti Bajau Ubian pula kaya 
dengan kearifan tempatan tersendiri. Terdapat enam klasifikasi kearifan tempatan yang 
boleh dijadikan sebagai tarikan pelancongan iaitu masakan, kraftangan dan pertukangan, 
permainan tradisi, kemahiran hidup, seni tarian dan muzik, majlis keraian dan perayaan. 
Setiap kearifan tempatan ini mempunyai potensi untuk dijadikan sebagai tarikan 
pelancongan berasaskan komuniti. Justeru, kertas kerja ini akan meneliti potensi kearifan 
tempatan komuniti Bajau Ubian sebagai tarikan pelancongan di Pulau Mantanani. 
 
 
